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Note from the Editors
The editors are pleased to present this 7th volume of Philosophia OSAKA. The journal is a single 
annual volume, including articles on various topics of philosophy currently produced by the specialists 
affiliated with OSAKA UNIVERSITY. It will cover not only studies of modern and contemporary 
philosophy, but also studies addressing current issues in ethics. Submissions are not accepted unless 
specifically requested.
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